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（1）在我国进入社会主义市场经济时代以来，如何构建公共财政模式，又
如何管理近半个世纪以来新中国积累起来的数以十万亿元的国有资产，尤其是如
何把二者有机结合起来，可以说一直是困扰我们的一个难题。 
（2）党的十六大报告指出，要“根据解放和发展生产力的要求，坚持和完
善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”；要“建立中央政
府和地方政府分别代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，权利、义务和责
任相统一，管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制”；“各级政府要严格
执行国有资产管理法律法规，坚持政企分开，实行所有权和经营权分离，使企业
自主经营、自负盈亏，实现国有资产保值增值”。 
（3）党的十六大重申的我国的基本经济制度和确立的新的国有资产管理体
制以及国有资产管理保值增值的目的，无疑为构建中国社会主义公共财政模式规
定了丰富的和颇具中国特色的内容。 
（4）公共财政是与市场经济体制相适应的财政模式。但是，正如世界各国
实行的市场经济体制各具特色、形态各异一样，公共财政在各个国家之间也并没
有一个统一的模式。显然，中国特色的社会主义决定了参与国有资产管理，实现
国有资产的保值增值，是中国公共财政的有机构成和独具特色的内容。可以说，
历史和中国特有的国情赋予中国社会主义公共财政以特有的国有资产管理职能。
如果说一般的公共财政具有配置、分配、稳定三大职能，那么，中国公共财政应
是在这三大职能之外还有一个管理职能即国有资产管理职能。 
（5）显然，这里的国有资产管理职能是不同于计划经济时代财政的企业财
务管理职能的。过去，企业是政府的附属体，财政实际上扮演着“大老板”的角
色。而在市场经济体制下，企业的附属体地位逐渐消失而成为市场主体。所以，
必须赋予财政的国有资产管理职能以全新的、适应市场经济运行所需要的形式和
内容。这个形式和内容是什么，当然是需要认真地探索和研究的。但有些问题应
该是清楚的。比如，财政在整个国有资产管理中处于“参与”的地位。因为根据
现行《企业国有资产监督管理暂行条例》规定，我国在中央、省和设区的市分别
设立国有资产监督管理机构，国有资产监督管理机构根据授权，依法履行出资人
职责，依法对企业国有资产进行监督管理。财政的“参与”地位决定了财政履行
国有资产管理职能的形式和内容。 
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（6）那么，中国公共财政如何参与国有资产管理，履行国有资产管理职能，
实现国有资产的保值增值呢？笔者以为： 
首先，在国有资产管理上要把国家国有资产管理机构与财政机构的关系协调
处理好。因为当前的国家国有资产管理机构不同于过去的国家国有资产管理局。
过去的国有资产管理局实际上只是财政的分支机构，而现在的国有资产管理机构
是代表国家履行出资人职责的；国家财政机构与国家国有资产管理机构同属于政
府序列，分别代表国家履行国有资产管理职责。而财政在国有资产管理职责上则
应主要履行国有资产收益收缴的功能。 
其次，财政履行国有资产管理职能，实施国有资产收益收缴，主要应通过两
种形式：一是资产评估；二是预算管理。从资产评估看，主要是适应资产重组的
需要。从预算管理看，它涉及到理论上和实践上的一个重要问题，即国有资产必
须按照建立公共财政模式的需要，分为公共性国有资产和竞争性国有资产。理论
上讲，根据公共品理论可以把国有资产分为公共性国有资产和竞争性国有资产，
并据此可以把公共性国有资产管理纳入资本预算；把竞争性国有资产管理纳入国
有资产经营预算。资本预算是西方实行公共财政国家的通常做法，因为市场经济
国家都或多或少地拥有国有企业。当然它们的国有企业是公共性国有企业。我国
把公共性国有企业和国有资产管理纳入资本预算是西方公共财政国家通行做法，
只是国有资产经营预算是中国公共财政的特色。 
（7）重要的是在实际操作上如何划分公共性国有资产和竞争性国有资产。
这显然是一个十分复杂的问题。因为：混合品的存在使得公共品与私人品的划分
十分困难；国有控股企业、国有参股企业生产产品的多样性使得公共品与私人品
的划分十分复杂，从而造成公共性国有资产与竞争性国有资产的区分十分复杂；
一种产品的多重用途使得政策性产品与竞争性产品难以区分清楚。问题是复杂
的，但本人认为，通过调查研究，依据一定的原则精神，问题总是可以解决的。
只要这个问题解决了，上面的设想便可以实施了。 
（8）国有资产保值增值是国有资产管理的目的，也是财政的国有资产管理
职能所要达到的目的。进一步的问题是从增值到预算结余以后，结余怎么安排？
这是一个需要进一步探讨的问题。 
 
